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e z a k ö r ü l m é n y a r é g e b b i a r a b f ö l d r a j z i i r o d a l o m b a n i s n y o -
m o t h a g y o t t h á t r a . 
E z a m e g á l l a p í t á s , v a g y i s a m a g y a r ő s h a z á n a k B a s k i r i á b a 
v a l ó h e l y e z é s e , k ö v e t k e z ő v i z s g á l a t a i n k b a n s z á m u n k r a t é n n y e l 
e g y é r t é k ű s z i l á r d p o n t o t j e l e n t é s p e d i g a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y 
k é r d é s é b e n i s . A k ö v e t k e z ő k b e n t e h á t e z e n á l l á s p o n t a l a p j á n 
f o g j u k e g y r é s z t m e g k í s é r e l n i a m a g y a r ő s t ö r t é n e t t é n y e i n e k 
v i z s g á l a t á t é s a z o k n a k h a r m o n i k u s r e n d s z e r b e n v a l ó ö s s z e f o g -
l a l á s á t , m á s r é s z t p e d i g k i f o g j u k a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t m u t a t n i , 
h o g y a z o k a z e l m é l e t e k , a m e l y e k e z e n m e g á l l a p í t á s s a l n e m 
h a r m o n i z á l n a k , m á s o k o k a l a p j á n i s e l h i b á z o t t a k n a k t e k i n -
t e n d ő k . 




A m a i k ö z n y e l v b e n a bérc a ' h e g y n e k k o p á r , k i m a g a s l ó , 
s z i k l á s c s ú c s á t , o r m á t ' j e l e n t i ; á l t a l á b a n ' h e g y g e r i n c e t ' . E z a 
j e l e n t é s e ú j a b b ( e r e d e t ű , a k ö l t ő i n y e l v b ő l t e r j e d t e l : m i n t p l . : 
Bércre h á g é s v ö l g y b e s z á l l . . . , Bérces K á r p á t o n m á n ő r t á l l 
s o k e z e r m a g y a r v i t é z . . . 
D e v i z s g á l v a a r é g i é s n y e l v j á r á s i a d a t o k a t , m á s t t a l á l u n k . 
A z O k l S z . - b a n v e g y e s e n v a n ' c l i v u s , j u g u m m o n t i s , m o n s , m o n -
t i c u l u s , c o l i i s ' j e l e n t é s ű bérc. A s o k a d a t k ö z i ü l i d é z e k n é h á n y a t , 
m e l y e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a bérc 1 2 1 4 - t ő l , e l s ő e l ő f o r d u l á s á t ó l 
k e z d v e , n i e m c s u p á n ' s z i k l á t ' j e l e n t e t t . 1 2 2 7 : A d u n u m m o n t i -
c u l u m q u i w l g a r i t e r ogogovs Berch u o c a t u r . 1285: A d collem. 
berch v o c a t u m . 1 4 1 2 : V e n i s s e n t a d q u o d d a m Beerch w l g o ho-
mok n u n c u p a t u m . 
A N y S z . a d a t a i i s m e g e r ő s í t i k e b b e l i á l l í t á s u n k a t . P l . : 
D y z n o t y s e o r z e o t t h a z r e g e c z y e r d e o n a z K a w a berczen. Á t a l -
h á g o m bérczét a s z o m s z é d h a l o m n a k . 
A M T s z . - b a n a bérc-nek ' s z i k l a ' j e l e n t é s é n k í v ü l m é g 
' d o m b , d o m b o c s k a ; t ü s k é s , b o k r o s , k a v i c s o s , g ö r ö n g y ö s h e l y ' 
j e l e n t é s é t i s l á t h a t j u k . 
*) Kéziratom már a Magyar városok monográfiája — Cegléd — kö-
tetének megjelenése előtt bent volt a szerkesztőségben. Jóleső örömömre 
szolgál, hogy Dr. OPPEL JENŐnek a legújabb kutatások alapján megírt 
munkája Cegléd város régi birtokosait illetőleg az én felfogásomat vallja. 
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H E F T Y GYULA A N D O R a t é r s z í n i f o r m á k n e v e i t v i z s g á l v a , 
a r r a a z e r e d m é n y r e j u t , h o g y „ m a a b é r c , m i n t k ö z s z ó a z i r o -
d a l m i n y e l v e n k í v ü l c s a k a s z é k e l y f ö l d n é h á n y v i d é k é n é l , 
h e l y n e v e k b e n p e d i g c s a k a z é s z a k n y u g a t i é s s z é k e l y n y e l v t e r ü -
l e t e n f o r d u l e l ő , i g e n n a g y s z á m ú p é l d á k o n . . . " P l . : „ M o l d v a : 
B é r c [ b o k r o s m a g a s l a t . . . " ] ( N y r . 4 0 : 1 6 1 ) . 
H a d d s z e r z e m é n i s m e g e g y - k é t a d a t t a l . „ A v á r o s h a t á r a 
n a g y o b b v o l t , m i n t m o s t . N y u g o t f e l é , m e l y r é s z t , m i v e l d o m -
b o s a b b v o l t , Bércnek n e v e z t é k , e g é s z e n I r s á i g t e r j e d t a v á r o s 
h a t á r a . . . " í r j a O P P E L J E N Ő C e g l é d a t ö r ö k a l a t t 1 c . m u n k á -
j á b a n ( 3 0 1.). M á s h e l y e n ( 5 1 1.) í g y í r : » C z e g l é d e n e g y 1 8 . s z á -
z a d k o r a b e l i f e l j e g y z é s s z e r i n t a m a r h á k a t C z e g l é d t ő l n y u g a t r a 
l e g e l t e t t é k , e g é s z e n a z i r s a i h a t á r i g „ o t t j á r t a v á r o s b ő b ö l y e " 
o t t i s t e l e l t s a z „ e g é s z r é s z t a v á r o s k a s z á l t a t t a , a s z é n á t h a z a 
s e m h o r d a t t a , h a n e m o t t a n , h o l m o s t a b e r e z e l i h a t á r v a g y o n , 
v o l t a v á r o s s z é n á s k e r t j e s o t t r a k a t t a ö s s z e t a k a r m á n y á t " . A 
b e r e z e l i r é s z t e f ö l j e g y z é s s z e r i n t c s a k 1 7 0 7 u t á n s z a k í t o t t á k e l 
a s z e g l é d i h a t á r t ó l . « 
I s m e r t d o l o g , h o g y C e g l é d h a t á r á b a n s e m m i n é v e n n e v e -
z e n d ő s z i k l á s h e g y n e m v o l t a m ú l t b a n s m o s t s i n c s . H a p e d i g 
s z i k l á s l e t t v o l n a C e g l é d n y u g a t i h a t á r a , a j ó c e g l é d i e k b i z o -
n y o s a n m á s f e l é t e r e l t é k v o l n a m a r h á i k a t . B i z o n y , m a i s c s a k 
a r r a v a n a c e g l é d i k ö z ö s l e g e l ő ' m a r h a j á r á s ' , c s a k h o g y m á r j ó -
v a l k i s e b b , m e i r t a b é r o e s e b b r é s z e n a s v á b a t y a f i a k t e l e p e d t e k 
l e , k i i r t v a 2 a „ C s e r h á t e l l a p o s o d ó v é g n y ú l v á n y á t l e p ő m a g a s " 3 
e r d ő t . E z i s b i z o n y í t j a , h o g y a bérc c s a k ' d o m b o t , h a l m o t ' j e -
l e n t , m e l y l e g e l ő r e i s a l k a l m a s . 
M o s t p e d i g v i z s g á l j u k m e g * n i n c s - e v a l a m i ö s s z e f ü g g é s a 
C e g l é d v á r o s á t ó l n y u g a t r a e s ő d o m b o s a b b v i d é k n e k , a m i t Bérc-
nek n e v e z t e k , B e r c e l k ö z s é g g e l . 
V i z s g á l j u k a z í r á s t , m i t t u d B é r c é i r ő l . GALGÓCZY a z t ÍRJP,, 
h o g y C z e g ű é d - B e r c z e i a t ö r ö k v i l á g a l a t t m é g n e m v o l t l a k o t t 
h e l y . „ N e v é r e s e m a k a d t a m a z e l ő t t r ő l . . . N e v é t l e g e l s ő b b K o r a -
b i n s z k y g e o g r a p h i a i n é v t á r á b a n t a l á l o m , m e l y b e n a z u t o s ó i d é -
z e t e k 1 7 8 5 t á j r ó l s z ó l n a k . E z e n i d ő b e n m é g n e m v o l t f a l u " . ( I . 
m . I I I . r . 2 0 8 L ) . CSÁNKI D E Z S Ő e n n y i t í r r ó l a : B e r e z e l ( p u s z t a ) . 
P r e d . B e r e z e l . ( 1 4 8 2 : D 1 . 1 8 6 8 3 ) . M a f a l u , d k . A l b e r t i t ő l , a m e l y -
h e z t a r t o z o t t . ( M a g y a r o r s z á g t ö r t . f ö l d r . a H u n y . k o r á b a n . I . 
1 Megjelent : A ceglédi m. kir. áll. főgimn. 1907/8. évi értesítőjében. 
2 Irtvdny ceglédi határrésznév. 
3 GALGÓCZY KÁROLY : P e s t - P i l i s - S o l t - K i s k u n m . m o n o g r . III. r . 
212. 1. 
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k ö t . 2 5 1.). A z E t S z . n e o n t u d r ó l a . H a s o n l ó k é p p e n n e m t a l á l o m 
m e g V I R Á G R Ó Z S A : M a g y a r h e l y s é g n e v e k e r e d e t e 4 c . m u n k á -
j á b a n s e m . 
M i v e l m i n d e n f o r r á s m u n k a c s e r b e n h a g y b e n n ü n k e t Bér-
céi5 n e v é t i l l e t ő l e g , k é r d e z z ü k m e g m a g á t Bercelt, n e m r e j t - e 
é p p e n a n e v é b e n v a l a m i t , a m i n y o m r a v e z p t . 
GALGÓCZY i . m u n k á j á b a n í g y k e z d i C z e g l é d - B e r c z e l r ő l 
s z ó l ó c i k k é t : „ C z e g i é d - B e r c z e l , c s i n o s m a g y a r é s n é m e t k ö z s é g . . . 
a C s e r h á t f e l e t t e k e l l e m e s e n e m e l k e d ő v é g n y ú l v á n y á n a k 
d é l i p a r t h a j l a t á n " . E z t m i , a f e n t e b b b i z o n y í t o t t a k b ó l í g y i s 
m o n d h a t j u k : B e r c a l , k ö z s é g a C s e r h á t f e d e t t e k e l l e m e s e n e m e l -
k e d ő végbércének d é l i p a r t h a j l a t á n . M a é p p e n m o n d h a t n ó k e z t 
í g y i s , b á r s z o k a t l a n , d e r é g e n n e m b e s z é l t e k í g y , h a n e m a z t 
m o n d h a t t á k h e l y e t t e , h o g y a bérc lejtőjén, a bércen túl f e k v ő 
h e l y v a g y p u s z t a . M é g r é g e b b e n a ' t ú l f e k v ő r é s z , p a r s u l t e r i o r ' 
, h e l y e t t e g y s z e r ű e n elü > el-1 m o n d t a k , a m i t b i r t o k o s j e l z ő s 
ö s s z e t é t e l b e n h a s z n á l t a k . I l y e n p l . Erdély n e v e , m e l y e t a l a t i n 
Transsilvania-ból f o r d í t o t t a k s z ó s z e r i n t m a g y a r r a . Erdő ' s i l v a ' 
é s a z elü ' p a r s u l t e r i o r ' ö s s z e t é t e l e , e r d ő n t ú l i r é s z ; i l y e n e k m é g : 
Havasalföld < Havas-el-föld, Hideipatak (1. m é g E t S z . ) . A 
n é p n y e l v b e n i s é l e z a k i f e j e z é s : elv: v l m i n t ú l f e k v ő h e l y . 
Hid-elve: a h í d o n t ú l f e k v ő v á r o s r é s z s t b . ( M T s z . ) . 
T é r j ü n k m é g r ö v i d j e n v i s s z a a bércre s k é t i r á n y ú f e j t e g e -
t é s ü n k m i n d j á r t e g y b e s z a k a d . A z Á r p á d - k o r i d e j é b e n a b é r c -
n e k m é g m á s v o l t a h a n g s o r a , m i n t m a . A z E t S z . s z e r i n t f e j l ő -
d é s e a k ö v e t k e z ő : birc > bérc ~ börc, a m a i bérc ú j a b b n y ú l á s 
a bércből. 
Bercel p u s z t a n e v é t CSÁNKI c s a k 1 8 4 2 - b ő l i s m e r i , d e m i n -
d e n b i z o n n y a l e l ő b b i s n e v e z t é k m á r e z e n a n é v e n C e g l é d v á -
r o s á n a k e a t a h a t á r r é s z é t , m á r j e l l e g z e t e s t é r s z í n i a l a k j a m i a t t 
i s , m e r t a v á r o s h a b á r á n a k e z v o l t a z e g y e d ü l i d o m b o s r é s z e . 
Bercel p u s z t a s o r s a , m i v e l C e g l é d h e z t a r t o z o t t , e g y ü t t j á r t C e g -
l é d v á r o s é v a l . A z Á r p á d o k a l a t t k i r á l y i b i r t o k v o l t s c s a k 1 3 6 8 -
b a n a d o m á n y o z t a M á r i a k i r á l y a s s z o n y a z ó b u d a i k l a r i s s z á k -
n a k . H a m á n m o s t e b b ő l a k o r b ó l e l ő k e r ü l n e e g y a d o m á n y i e v é l , 
m e l y b e n f ö l l e n n e s o r o l v a a z a d o m á n y o z o t t b i r t o k r é s z e n k é n t , 
a k k o r Sőreg, Szele, KÖlesd, Csemő s t b . m e l l e t t a „ C s e r h á t e l l a -
p o s o d ó v é g n y ú l v á n y á t " v á j j o n h o g y a n n e v e z n é a z o k i r a t , t u d -
v a a z t , h o g y a z a v i d é k bérces. M a í g y m o n d h a t n ó k : b é r c a l j a , 0 
4 Megjelent: Föld és Ember. X, évf. külön is. 
5 Ceglédbercel újabb elnevezés. 
6 Megjegyzem, hogy Ceglédnek Bercel alatti részét Bercelaljának 
ezik. 
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a b é r c e n t ú l f e k v ő r é s z . A j k k o r p e d i g í g y m o n d h a t t á k : bérc-elü 
> bérc-el; m i n t á l l a n d ó h a t á r r é s z n é v : Bércei. í m e e z t k e r e s t ü k . 
A Bercel k ö r n y é k i v á r o s o k , f a l v a k , p u s z t á k n e v e i n a g y -
r é s z b e n a z i l l e t ő h e l y n e k t e r m é s z e t i a d o t t s á g u k b ó l k e l e t k e z t e k . 
Í g y Cegléd a ' f ű z f a ' j e l e n t é s ű cégle cigle) s z ó b ó l k e l e t k e -
z e t t ( M N y . X . 6 8 . ) ; Kőrös t á j á n s o k v o l t a kőrisfa; Nyársapát, 
Nyáregyháza v i d é k e nyárfában v o l t g a z d a g . C e g l é d t ő l n y u -
g a t r a , ¡ m á r k i s s é b é r c e s v i d é k e n a cserfa a d o t t n e v e t Cserő 
p u s z t á n a k . C e g l é d t ő l é s z a k f e l é a bükkösben ( E . bik) l e t e l e p e -
d e t t n é p l a k ó h e l y é t Bik-csének (> Bicske, m a : Tápió-Bicske7) 
n e v e z t e iel. A m i n t l á t h a t ó , e z e n h e l y s é g e k n e k a t e r m é s z e t n e k 
v a l a m i b e n v a l ó g a z d a s á g a a d o t t n e v e t . H a s o n l ó k é p p e n á l l u n k 
a Bercel h e l y n é v v e l i s , c s a k h o g y i t t n e m a n ö v é n y z e t v o l t a n e -
v e t a d ó t é n y e z ő , h a n e m a f ö l d n e k e z e n a s í k v i d é k e n s z o k a t l a n 
e m e l k e d é s e , bérces v o l t a . E z é r t n e v e z t é k e l e z t a p u s z t á t Bercel-
n e k . E z e n a v i d é k e n s z e m é l y n é v b ő l e r e d ő h e l y n e v e t k e v e s e b b e t 
t a l á l u n k . (Abony, Törtei.) 
K é r d é s , m e g t u d j u k - e m a g y a r á z n i a t ö b b i m a g y a r o r s z á g i 
Bercel k ö z s é g e k n e v é t . A p e s t m e g y e i Bercelen k í v ü l N ó g r á d 
m e g y é b e n v a n K i s - é s N a g y - B e r c e l , S z a b o l c s m e g y é b e n p e d i g 
TisT.a.-Bercel. N é z z ü k , m i l y e n e z e k n e k a m e g y é k n e k a f e l s z í n ü k . 
N ó g r á d m e g y é r ő l e z t o l v a s s u k : „ a v á r m e g y e e g é s z b e n v é v e h e -
g y e s - d o m b o s s t ö b b j e l e n t é k e n y v ö l g y k ü l ö n í t i e l a z e g y e s h e g y -
c s o p o r t o k a t " . ( R é m i L e x . 1 4 . k . 5 0 1 . 1.) . S z a b o l c s v á r m e g y e . . . 
„ t ú l n y o m ó a n s í k s á g ( n y í r s é g ) , m e l y e t a z o n b a n s o k h e l y e n t a r -
k í t a r é s z b e n t e r m é s z e t e s , r é s z b e n m e s t e r s é g e s k é p z ő d m é n y ü 
h a l m o k n a g y m e n n y i s é g e . . . " ( R é v a i L e x . 1 7 . k . 2 9 1 . 1.). A 
n ó g r á d m e g y e i Bercel k ö z s é g e k n e m s z o r u l n a k m a g y a r á z a t r a 
f e k v é s ü k e t i l l e t ő l e g , a s z a b o l c s m e g y e i Bercelnek a f e k v é s e p e -
d i g k ö r ü l b e l ü l o l y a n , m i n t a p e s i t m e g y e i Bercelé. 
T e h á t a h á r o m Bercel f e k v é s é t i l l e t ő l e g n e m m e r ü l f ö l 
k é t s é g ü n k a í e n n t e b b k i f e j t e t t m a g y a r á z a t e l l e n . M o s t m é g 
axra a f ö l v e t h e t ő e l l e n v e t é s r e a k a r o k v á l a s z o l n i , m e l y s z e r i n t 
a Bercel h e l y n é v n e m a Berczely c s a l á d n é v t ő l v e t t e - e e r e d e t é t . 
E r r e k e r e k e n n e m m e l v á l a s z o l h a t u n k . A k k o r b e s z é l h e t ü n k 
c s n . > h n . e r e d e t é r ő l , h a e l ő b b m á r m e g v a n a c s a l á d n é v s e z t 
a m e g l é v ő c s a l á d n e v e t v e s z i f ö l a c s a l á d t ó l b i r t o k o l t h e l y . A 
p e s t m e g y e i Bercelle,1 k a p c s o l a t b a n i l y e n v i s z o n y r ó l n e m b e -
7 KARÁCSONYI JÁNOS: A ma .?y . n e m z e t s é g e k a XIV. s z . k ö z e p é i g 
c. munkájában (1 k. 242 I.) azt írja, hogy „névadó ősétől vette nevét Bicske 
helység". Én azt hiszem, hogy az 1275: villa Bikchey (CsÁNKl i. m. 1. k. 
25. 1.) adat az ón állításomat igazolja. 
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s z é l h e t ü n k , m e r t a m i n t f ö n t e b b e m l í t e t t e m , m i n t C e g l é d h a -
t á r a k i r á l y i b i r t o k v o l t , m a j d á t s z á l l t a k l a r i s s z á k t u l a j d o n á -
b a . N A G Y IVÁN 8 é s K E M P E L E N B É L A 9 e m l e g e t n e k N ó g r á d m e g y é -
b ő l Berczely c s a l á d o t , d e e z K A R Á C S O N Y I 1 0 m e g v i l á g í t á s á b a n 
e g é s z e n m á s k é p p e n l á t s z i k . A z A b a n e m z e t s é g X X I . R é d e y - á g á -
n a k a V I I . a l á g a b í r t a a n ó g r á d i m e g y e i Bercelt, m e l y r ő l a b e r -
e z e l i m e l l é k n e v e t v e t t e . T e h á t a Bércéi h e l y n é v a k o r á b b i . 
U g y a n c s a k KARÁCSONYI i . m u n k á j á b a n ( 2 5 4 . 1.) m e g e m l é k s z i k 
a s z a b o l c s t m e g i y e i Bércéiről i s , m e l y s z e r i n t a B o g á t - R a d v á n y 
á g I I . B o g á t - á g b e l i I z s é p y c s a l á d n a k v o l t a b i r t o k a . 
E z z e l t i s z t á z t u k v o l n a a Bércei h e l y n é v e r e d e t é t : ö s s z e -
t e t t s z ó , m e l y n e k e l ő t a g j a a m a i bérc ő s e a bérc, u t ó t a g j a p e d i g 
a m a c s a k n y e l v j á r á s i elv (> el) ' p a r s u l t e r i o r ' j e l e n t é s ű s z ó . 
A z o n b a n a z e l ő t a g b é r c n e k a z E t S z . s z e r i n t e l f o g a d h a t ó m a g y a -
r á z a t a n i n c s e n . É n a z t h i s z e m v a n , u g y a n i s H E F T Y a f e n t i . 
m u n k á j á b a n ( N y r . 4 0 : 1 6 1 . ) a s z l . brdce ' d o m b o c s k a ' á t v é t e l é n e k 
t a r t j a , E z a z a d a t k i m a r a d t a z E t S z . - b ó l , n o h a m á r h á r o m é v v e l 
e l ő b b m e g j e l e n t . E z t a s z á r m a z t a t á s t S I M O N Y I i s e l f o g a d j a a z 
E t S z . h a r m a d i k f ü z e t é t b í r á l v a ( N y r . 4 4 : 1 2 0 . ) . 
Túri Károly. 
Sugár és sudár. 
B u d e n z M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r a 1 8 8 1 - b e n f e -
j e z ő d ö t t b e , é v t i z e d e k k e l n a g y s z ó t á r a i n k m e g j e l e n é s e e l ő t t . A 
finnugor n y e l v t u d o m á n y r e n d s z e r e s m e g a l a p o z ó j a a N y e l v t ö r -
t é n e t i S z ó t á r e l s ő k é t k ö t e t é n e k k i a d á s á t é r h e t t e c s a k m e g , a z 
u t o l s ó k ö t e t , v a l a m i n t a M a g y a r T á j s z ó t á r é s a z O k l e v é l s z ó t á r 
m á r h a l á l a u t á n j e l e n t m e g . H a l h a t a t l a n é r d e m e i b ő l m i t s e m 
v o n l e , h o g y s z ó f e j t é s e i n e k n a g y r é s z é t m a m á r n e m f o g a d j u k 
e l , h i s z n a g y m ű v e m e g í r á s a k o r a r o k o n n y e l v e k a z ó t a n y i l v á -
n o s s á g r a k e r ü l t a n y a g á n k í v ü l a m a g y a r n y e l v k i n c s l e g b e c s e -
s e b b f o r r á s a i s i a m á l l t a k r e n d e l k e z é s é r e . M e n n y i v e l k ö n n y e b b 
d o l g a v a n a m a i n e m z e d é k n e k ! Ú g y s z ó l v á n c s a k b e l e k e l l t e k i n -
t e n ü n k v a l a m e l y i k s z ó t á r b a é s s o k e s e t b e n a n y e l v i a d a t o k 
p u s z t a e g y o n á s m e l l é á l l í t á s a k é s z e t i m o l ó g i a . B u d e n z p l . m é g 
k ü l ö n - s z ó n a k v e t t e a nap-sugárt1 é s a ' k a r c s ú , v é k o n y ' j e l e n -
8 M a g y a r o r s z á g családai . II. k. 13. 1. 
9 M a g y a r nemes csa ládok. II. k. 115. 1. 
1 0 I. m. I. k. 65. 1. 
1 Ezt Budenz (MUSz. 3 5 3 - 4 ) többek közt a cseremisz P senar-pl,-
psl; C (Tr.) senar-pül, (Bud. Reg) senar-pil 'szivárvány* (p?l, pil ' felhő') 
összetétel első tagjával egyezteti, de ez a ta tár jövevényszó (vö. P B senar 
